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Die Priifung des Arthigons im Lichte des lmpedins. 
I Mitteilung : Ueber die Hemmung der Phagozytose. 
Von 
Dr. N. Sakamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R.Torikata).) 
Arthigon von Schering-Kahlbaum, Berlin, ist bekanntlich eine polyvalente Gono-
kokkenvakzine, deren Medium aus einer 40 proz. Urotropinlosung besteht. Nach 
der Impedinlehre muss dieser I mpfsto民wenner auf die gewohnliche Weise regelrecht 
hergestellt worden ist, auch das Impedin aufweisen. Im folgenden sol! gezeigt 
werden, dass dies wirklich der Fall ist. 
T estmaterialen. 
r. ZN bzw. ZK20'. 
Arthigon“E Schering，” von dem l,o ccm 100 Millionen polyvalenter Gonokokken 
enthalten sol!, wurde scharf zentrifugiert, um den Impfstoff in seine 2 Komponent : 
Vakzinemedium und Mikrobensediment, zu zerlegen・ Daheigingen wir folgendermas-
sen vor: ¥Vir zentrifugierten 5,0 ccm Arthigon im einem Prezipitometer 3 ma! je 1/2 
Stunde bei einer Tourenzahl von 2500 pro l¥linute, sub5tituierten 3,0 ccm des Zent-
rifugats durch die gleiche Menge des originalen Arthigons, zentrifugierten wieder auf 
die gleiche Weise，巴rs士tzten wic<ler 3,0 ccm <le.; Zentrifugats <lurch <las original巴
:¥rtnigon in <ler gleicbe l¥Icnge, zentr 1「ugiertcn、vieder,wir oben erwahn～und nahmen 
schliesslich <lavon 4,0 ccm Zentrifugat un<l er・setztenes <lurch die g:Jeiche Menge des 
origina!en Impfstoffes un<l z巴ntrifugiertenweiter, wie oben erwahnt. 
Dadurch konnten wir erst festslellen, <las I 5,0 ccm Arlhigon ca. 0.0007 ccm 
(1 Priizipitorneterteilstrich) Erregerleib巴renthalten. 
Da <las Volurnen von 1 Noramlose Gonokokken in <ler Regel ca. 0,0021 ccm 
ausmacht, so muss in 45 ccm Arthigon I日inaher Normal6se Gonokokken enthalten 
門司・2
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sein. Berechnen wir die Volumina der Gonokokk巴n,die in 1,0 ccm des zu unscr巴n
Priifungcn h巴rangezogenen 人rlhigon enthalten sine!, so mach巴nsie 0,0007/ r S ぐ江．
0,000046 ccm aus. 
.¥ uf die obcn erwahnt巴＼＼＇ eis色 hab~n wir rnn Arthigon su vie! Gonokokken wie 
moglich abzentrifugiert und cin makroskopisch f.tst k江口zwas3erklares Zentrifugat 
als daョ＼＇akzinmediumerhalten; ¥'ir bezeichnen dasselbe mit der A.bkiirzung ZN 
(native Zentrifugat）.χN wurde teilweise in einem bei 10° C si巴denden¥Vasserbade 
20 l¥Iinuten Jang abgekocht, um gekochte Zentrifugate (abgekiirzt ZK 2ぴ） fir die 
Priifung herzustellcn. ZK2o' sah ¥1・i巴 NZfast ¥Vasserklar aus. 
2. Urotropin-N und Urotropin-K20仁
40. proz. wasscrige Losung von Urotropin (:¥Ierk) wurde teils unerhitzt als Urotropin-
N, teils 20 Minuten Jang in einem bei 100つ Csiedenden ¥Vasserbade erhitzt als 
Urot1opin-K20’zur Kontrolle herangezogen. 
Die unter 1 und 2 erwahnten Testmaterialien warden mit 0,85 proz. Nac!-Losung 
verdiinnt zur Priifung herangezogen. 
3 Standardaufschwemmung cler Staphylokokken als Inclikat• 川 der Phagozytose. 
Dies出 e ¥I＇凶 e VO口 Staphylococcus Pyogenes aureus auf di•c iibliche ＼＇じi
hergestellt um enthielt ca 0,0028 ccm Kokkenleib~r auf 1,0 ccm Medium. 
Versuchungsergebnisse. 
Die Ergednisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengenstellt: 
Nachweis des Impedins im Arthigon. 
ZN makroskopisch ldares Zentrifugat von Arthigon. 
ZK2o' =Obiges Zent口fugat,20 !¥Iinulen lang in einem bei roo。Csiedenden Wasserbade abge-
kocht. Dabei entstanil weder eine Trilbung noch ein Niederschlag. 
Urotropin-N =40 proz. Losung von Urotropin (Merじk).












































































































































阪本・「アJレチコ‘ ン j ／含有スル「 f ムペヂン J~P チ免疫阻止物質ノ立詮 ，ぃ
Die Zahlcn stcllen Durchschnittswcrte tler _;.(, )l;, 1, 2, 4 und 8 Std. no.ch Einvcrleibung der 
吋laphylokokkenfestgeslcllten Ergelmiss巴 li~ i je 3 einc Vcrsuchsgruppc bildcnden 7'Iecrschweinchcn 
dar. 
Zusammenfassung. 
1) Der koeffizi巴nlder Phagozytose betrug 5, 5, 2 unci 4, 7 b:i Urolropin-N, 5, 5, 1 
und 4,4 b巴iUrotropin-K2o', und z1川 jenach der Dosis 1・01 1,0, 1,5 und 2,0 ccm. 
2) Der Kodlizient der Phagozitos~ betrug 5, 5, 6 und 4, 3 beiχト~. 6, 7, 7, 
~ und 5, 9 bei ZK 2o', und zwar bei der Dosis von I, o, r, 5 und 2, o ccm. 
3) Daraus geht hervor, class das l¥Iedium des Artbigons, <las 20 Minuten Jang 
bei 10° C abgekocht worden ist, die normamle Phagozytse (der Staphylol王okken)
im einem grδsseren l¥Iasse fordert als das ungekochte originale. 
4) Dies zeigt uns, class das Arthigon auch eir犯人rtder auf die gewohnliche Weis巴
hergestellten Vakzinen der Gegenwart ist und daher auch Impedin enthalt. 
5) Der die Phagozytose paralysierende Effekt des im Arthigon enthaltenen Impedins 
betrug je nach der Dosis von, I, o I, 5 oder 2 ,occm 2 1,24, oder 2 2 proz. in der 
Differenz der Phagozytatwerte. 
6) Auch Arthigon muss zu folge der Impedinlehre Torikatas dadurch verbess::rt 







頭静脈ヨリ黄色葡萄状球菌寒天培養食腹水j字減液 (Ti象メ掻氏60度ュテ30分間加熱設菌シ!1｝レモノ） 1,0 
施（箇量0,0028括） 7注入シタリ。爾後15分， 30分， 1時間， 2時間＇ 4時間及ピ8時間目ノ6回＝亘P血
液ノ検査ヲ行ヒタル＝何レ f場合モ ZN, U N並ュ UK 注射群ヨリ ZK ＝於テ喰菌作用旺盛ナリ
















































-+. 「ワロト η ピン」生上i'J:；（＜：（罫符 UN）。40%「クロトロピン」（メルク）溶液テ作リ前同十五
1分時2500回持J ~童心器ニテ；童心シ殆ンド透明ノ決テ得タリ，之レテ「クロトロピン」生
上i前夜ト名ヅク e
乃． 「ウ η トロピン」煮上i登液（ト＞：－ru K）。前記 UN ーIiヒタルモノノ一分テ試験管ニ密
1すシ嬬氏100度ニテ沸騰シッ、アルポ湯煎中ニテ20分間煮沸シタリ，之テ「ウロト η ピ
ン」煮 L:i登決ト名ヅク。 u~ 並ニ UK ハ共ニ PH=7,8ナリキ。
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球率 ｜ % 
1,00 i 57 ,8 
1,34 61,7 
J ,39 59,4 
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一一一一一一ー 一一一ー っすす2'0 五τJO' ＇° 万o
一一→井正直時間
白血球絶針盤ノ綿和（！曾；I~率縮刷）ハ原上澄j夜ニ於アハ9798(1,35），煮J:.t'(f液8963(1,33),
UN 8733 (1,26) UK 8333 (1,36）ニシテ絶封数ニ於テモ増減率二L アリテモ原上ぼif~. 煮I二
1WI主， UN, U Kハ夫々近似セ Jレ↑買ァエI；セリ。
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而シテ「Jlfrl球絶~＼j・敷ノ総和（白血球l＼れ，t'f-｛） ハ原上澄波10258(1,43)' ，｛~：上澄液9570(1,45) 
阪本．「アノレチゴY」／含有スノレ「イムペヂン」郎チ免疫阻止物質／立詮 7坦I
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;ti,9 I 0 I 0 I 0 
菌時
15〆 6450 0,88 59,2 40,8 10,0 28,0 38,0 
液問 30' 80S;l I, 10 49,8 .:;n，ヨ 11,0 30,0 41,0 
注（
60ノ 12100 1,65 け－・＇.，2 7G,K I."i,O 56,3 同t1.~ 下射さ
後 120' 117.)0 1,60 2:3,2 76,8 12,3 86,6 48,!) 
車置 240' !)900 rn,o 81,0 9,6 ：；（），（｝ 39,6 過 ，.’｝ 
480' 7900 1,08 18,2 81 ,8 民：1 。二向，.け》 35,6 
平 均 1 1,25 ! 32,1 i 9364 G7,!l 11,0 日4,7 45,7 
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白増 白 血 球 200 箇中
検 査 血減
淋巴球及 中 性多 型 核 白血球其 イ也
位容球血 球傘 % % 喰 菌 子
注 ~t 前 1;52.5 1,00 。 。 。
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動！／＇tfj泊刈（l,:Z-t)UN及ビ UK動物ハヲミ々 860え(1,3.5）及ピ削却(1,25）ι シア何レモ大差テ
認、メずリキ。
(5) 喰菌率ハ原上i菅波動物ニテハ 4,3 煮上澄液動物 5,9 じ~及ピ UKハ夫々4,7及ピ
4,-i煮上j登i夜動物最大，原上澄i夜動物ハlJ：＼ 並ニ UK動物ヨリモ反テ小ナリキ。
七所見総括並Z考案

















































































































日； ~I).j 1,2,-, 40,7 ]1111 .J, :J 。“、2＇｝〆0 !) 内：＼SG 1,24 55,9 122 5,9 ]() :!,O λ（｝（附 1,;¥;) 4ユ，弓 4,i 11 
~S :!li -t:,s 」、4
(1) 血液輩位容積内ド1凪球絶針数並エ共ノ 1fi.1 .¥ '1·＇：’·~；：／J 力ノ棋i数指 Jレ血液像ハ原l：ぽ
d ，煮.1-.i:Jil主.l! N :;Jf~ ニ UKハ同一使用主ーテハ時ンド同一所見テ呈 シタリ。
(:Z) 然Jレニ喰菌作用ノ標徴タ Jレ「喰」「置、i」「子」ハm量 1,0耗ニ於テモI，日持並ニ 2,0耗
ニ於テモ阪上澄波注射動物ノ場合ヨリ ；煮 ｜：ぼ｛伐n射動!J'7;JI場合ガ絶針的強大ニシテ20%乃
至25%ノI曾加テ示セ リ。
( 3) 喰繭率エ於テモ全貰験テ遁ジ＇1悦h設液ヨリモ京上治的ノ揚合ノ ）J・ガ除外例ナシ
ニ毎常必ズ大ナリキ。此｜際原上／（~； ，ミ モ煮一上jなd主モ同株ニ用量1 ,0括ヨリモ 1 ,5 開ノ揚合ノカー
ガ喰ilii率大トナリタリ， J正郎チー 1－.行11~相ニシテ反路大小ヨリ逆ニ抗原性能働力ノ大小テ午IJ
定シ仰可キラ示スモノナリ。
之テ姿ス Jレニ原上澄液及ピ煮上澄液ノ朋景 1,0詫ノ揚合モ 1,5詫ノ場合モ均1冥流血中刻・
黄色葡街対j；球菌喰菌作用ノ巣効ハ府卜Jをii~ ノ針海摂毒－ 11 ガ雨材料ニ於 テ殆ンド大差テ認、j
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テ含有ス Jレモノニシテ従テ「ア Jレチプン」モ亦タ「 fムペデン」説ノ支配下ニ属シ此ノ皐説ノ
指示ス Jレ所ニ従テ今後改良セラレザJレベ、カラずJレ成剛タルテ知Jレペシ。
八結 論
(1) 「アルチイン」ハ其ノ基液ガ「ワロトロピン」ナレドモ一般淋菌「ワクチン」ノ如ク矢
張リ「イムペヂン」テ含有ス。
( 2) 従テ「アJレチプン」ソレ自身テ使用スJレヨリモ之テ一定度ニ煮沸シテ使用スJレ方ガ
発疫効果（治療効力）大ニシテ且ツ毒力小ナ Jレ筈ノモノナリ。
